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Да свята «Свячы» жыхары рыхтуюцца загадзя: ва ўсіх хатах мыюць, прыбіраюць, чыс-
цяць падворкі. За дзень-другі да свята жыхары ходзяць па вёсцы і збіраюць кветкі. Гаспадар 
дома, які збіраецца прыняць да сябе ікону Божай Маці, едзе ў царкву і дагаворваецца з бацюш-
кам аб часе яе пераносу. Напярэдадні свята, увечары, вяскоўцы прыходзяць «на Свячу», моляц-
ца, спяваюць акафісты, «псальмы», духоўныя вершы, вячэраюць і разыходзяцца. А з раніцы 
вяскоўцы-жанчыны і дзяўчаты збіраюць букеты. Прыязджае святар і правіць службу. Пасля гэ-
тага ікону-«Свячу» і «свячу» вясковую выносяць з дому. Наперадзе грамады ідзе чалавек, які 
нясе запаленую свечку. Побач нясуць хлеб-соль на ручніку. А адзін са старэйшых жыхароў 
вёскі нясе драўляны крыж. 
На другі дзень Тройцы насельніцтва вёскі Навінкі павялічваецца разы ў тры. Ураджэнцы 
вёскі, іх дзеці і родзічы з’язджаюцца адусюль, каб узяць удзел у старадаўнім абрадзе «Перанос 
свечкі». Упершыню абрад пераносу свечкі згадваецца ў Іпацьеўскім летапісе 1159 г. У яго ас-
нове, як зазначаюць этнографы, адначасова ёсць элементы паганства і хрысціянства. Першапа-
чаткова – пакланенне агню як духу продкаў, з праваслаўем — своеасаблівы зварот да Збавіцеля. 
Агонь быў багаццем для славян, яго бераглі як зрэнку вока. І не было для нашых продкаў 
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ПРАВОВОЙ СТАТУС БЕЖЕНЦЕВ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
 
В соответствии с принятыми генеральной Ассамблеей ООН международной Конвенцией 
о статусе беженцев 1951 г. и Протоколом 1967 г., касающимся статуса беженцев (далее – Кон-
венция), под термином «беженец» понимается «лицо, которое в силу вполне обоснованных опа-
сений стать жертвой преследований по признаку расы, вероисповедания, гражданства, принад-
лежности к определенной социальной группе или политических убеждений находится вне 
страны своей гражданской принадлежности и не может пользоваться защитой этой страны или 
не желает пользоваться такой защитой вследствие таких опасений; или, не имея определенного 
гражданства и находясь вне страны своего прежнего обычного места жительства, не может или 
не желает вернуться в нее вследствие таких опасений». 
В Республике Беларусь правовое регулирование статуса беженцев основывается на Зако-
не Республики Беларусь от 23 июня 2008 г. № 354-З «О предоставлении иностранным гражда-
нам и лицам без гражданства статуса беженца, дополнительной и временной защиты в Респуб-
лике Беларусь». 
В соответствии с указанным нормативным правовым актом в Республике Беларусь созда-
на национальная система предоставления убежища, основанная на международной признанной 
концепции убежища. 
Всем иностранцам, прибывающим на территорию нашей страны и имеющим опасения, 
связанные с возвращением в государство гражданской принадлежности или прежнего обычного 
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места жительства, гарантирован доступ на территорию страны и к процедуре предоставления 
статуса беженца, дополнительной защиты или убежища в Республике Беларусь. 
В 2017 г. количество иностранцев, обратившихся в уполномоченные органы с ходатайст-
вами о защите, составило 748 чел. Поток вынужденных мигрантов остался на высоком уровне, 
в сравнении с предыдущим годом их количество уменьшилось только на 5,1%. 
С целью поддержания стабильной миграционной ситуации Министерством внутренних 
дел совместно с заинтересованными органами государственного управления реализовывается 
ряд мероприятий, направленных на обеспечение эффективного миграционного контроля в Рес-
публике Беларусь. 
Вместе с тем, на практике возникает ряд вопросов, требующих нормативного регулиро-
вания. Прежде всего, это касается вопросов трудоустройства и жилья. 
С целью решения проблемы обеспечения жильем предлагается нормативно закрепить 
механизм переселения беженцев с семьями в сельские районы, где существует острый дефицит 
рабочих рук. Положительный опыт такого рода деятельности уже имеется в Минской и Моги-
левской областях. 
Также представляется целесообразным развивать деятельность служб занятости в на-
правлении улучшения положения беженцев на рынке труда: заинтересовывать нанимателей в 
трудоустройстве беженцев, проводить работу по разъяснению беженцам их прав и обязанно-
стей относительно трудоустройства и способов получения существующих рабочих мест. 
Таким образом, в Республике Беларусь создана целостная система правовой и социальной 
защиты лиц, ищущих убежища, в целом соответствующая международным нормам. В то же 
время некоторые нормы, регламентирующие правовое положение беженцев в Республике Бе-
ларусь, нуждаются в дальнейшем совершенствовании. 
 
